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Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengetahui pengaruh gaya hidup, dan 
brand image baik secara simultan maupun parsial terhadap keputusan pembelian 
ponsel Android.  Sedangkan teknik analisa yang digunakan adalah analisa regresi 
linier berganda guna menunjukkan besarnya pengaruh gaya hidup, dan brand 
image baik secara simultan maupun parsial terhadap keputusan pembelian ponsel 
Android.  
Hasil pengujian secara simultan menunjukkan pengaruh variabel bebas yang 
terdiri dari gaya hidup, dan brand image secara bersama-sama (simultan) terhadap 
keputusan membeli ponsel android signifikan. Hasil ini mengindikasikan bahwa 
naik turunnya keputusan konsumen dalam membeli ponsel android ditentukan 
oleh seberapa besar naik turunnya gaya hidup, dan brand image masyarakat 
terhadap produk tersebut.  Hasil ini didukung dengan  perolehan Koefisien 
determinasi (R2) sebesar 91,3% yang menunjukkan kontribusi kedua variabel 
tersebut terhadap keputusan membeli ponsel andorid adalah besar. 
Hasil pengujian secara partial menunjukkan variabel gaya hidup, dan brand image 
masing-masing berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen dalam 
membeli ponsel android. Hasil ini ditunjukkan dengan perolehan tingkat 
signifikansi dari masing-masing variabel tersebut masih dibawah α = 5% 
Hasil pengujian koefisien determinasi parsial menunjukkan variabel gaya hidup 
memiliki nilai koefisien determinasi yang tertinggi. Hal ini mengindikasikan 
bahwa variabel tersebut memiliki pengaruh yang dominan terhadap keputusan 
membeli ponsel android. 
 
Kata Kunci  Gaya Hidup, Brand Image, Keputusan Pembelian, Pengaruh 
Simultan, Pengaruh Parsial, Koefisien Determinasi. 
 
 
